






制商业银行 ,存在规模报酬递减的现象 ,而多数股份制商业银行处于规模报酬递增的阶段 ;我国商业
银行的总体效率较低 ,而规模效率低下是导致总体效率低下的主要原因 ,总体效率较低的商业银行都
存在投入过剩的现象。
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一、研究背景
目前在我国金融体系中居主导地位的仍然是商业银行。随着中国金融体制改革的不断深
入和发展 ,商业银行市场不断完善 ,商业银行间的竞争日趋激烈 , 竞争是开放条件下商业银行










2006年 12月以来 ,根据 W TO的《金融服务协议 》以及中美双边协议的规定 ,我国已向外
资完全开放了商业银行业市场 ,对外资商业银行实行国民待遇 ,外资商业银行在我国的经营逐
渐没有了地域、客户和业务等的限制 ,外资商业银行将与我国商业银行在各个领域各个地区展
开全面的竞争。随着金融业的全面对外开放 ,我国商业银行为了适应新的竞争形势 , 就必须
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通过提高自身的效率来提高自身的竞争力。相关研究证明 , 规模或范围经济能使成本节约
5% , 而效率的提高能使成本节约 20%。金融作为一种稀缺资源 , 其效率就顺理成章的成为
金融领域的重要研究内容。在以间接融资为主导的金融体系中 ,最近 10年来商业银行通过资
本市场共筹集资金 8000多亿元 ,而商业银行贷款却增加了 8万多亿元 ,商业银行的效率直接












三个方面。总体效率 ( TE)是指决策单元在现有技术水平和生产规模下 ,综合的产出投入比相
对而言所达到的状态 ;纯技术有效 ( PTE)是指决策单元在现有技术水平下所处的生产状态 ;
规模效率 ( SE) 是指决策单元在现有生产规模下所处的收益状态。
国外关于银行效率问题的研究较早 ,研究方向由早期的规模经济和范围经济的研究发展
到现在的前沿效率研究。20世纪 80年代 ,银行效率问题研究主要集中在规模经济和范围经
济的效率问题上。Benston (1984)的研究认为 , 银行的经营成本曲线呈相对平坦的状态 , 中等
银行的规模效率优于大型和小型银行 ,其他研究也得出相似的结论 ,但对于成本曲线最优规模
效率点的位置 , 不同研究则得出了不相同的结论。Mcklionp (1986)研究了银行业的规模经济
效应 ,研究显示规模经济效应与银行规模无关。Glass (1987)运用边际分析技术对美国 23家
银行的成本弹性进行了研究 , 研究结果显示 ,样本范围内的银行成本递减 ,规模效益递增。20
世纪 90年代以后 ,有关银行效率问题的研究由规模效率和范围经济转到了生产效率问题上。
Sherman和 Gold (1992)最早应用 DEA方法来考察银行分支机构的绩效水平 ,随后有许多学者
运用非参数方法来测度金融机构的效率 ,如 Berg ( 1993) , Pap i ( 1995) , W ilson ( 1995)等。据
Berger和 Humphrey统计 ,在 120篇研究存款机构效率的文献中 ,多达 69篇文献使用非参数方
法 ,有 28篇使用非参数和参数方法相结合的方法。而非参数方法又是以 DEA和 NFA方法为
代表。例如 , Heffernan (1994)利用 1993年至 2003年的数据 ,对美国商业银行运行效率的研究
情况表明 ,股份制商业银行比国有商业银行更有效率 ,表现出规模报酬递减的情况 ; Fries
(2002)对转轨国家的研究则认为 ,私有化或者外资所有权主导化可以直接提高商业银行的纯
技术效率 ; Young研究了美国银行业一年的技术进步、效率及生产率变化 ,研究表明银行的规
模、集中度、资产、不良贷款率、人均营业费用、股权结构等都对美国银行的效率有着显著的影
响。Worthington (2003)运用随机成本前沿法测算了资产质量、人力素质和教育程度等因素对
澳大利亚金融机构效率的影响 ;英国经济学家 Martin和 Parker (2005)对其国内私有化后的各
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类企业的经营绩效研究发现 , 在竞争比较充分的市场 ,企业私有化后的平均效益有明显改善 ;
在垄断市场上 , 企业私有化后的平均效益改善不明显。
我国对银行效率的研究起步较晚 ,开始于 20世纪 90年代末 ,当时的研究主要以理论研究
为主 ,最早涉及银行规模效率问题的是赵怀勇和王越 (1999) ,他们对银行规模效率进行了比
较全面的理论论述 , 但没有对我国银行业的规模效率情况进行实证定量分析。实证研究开始
于本世纪初期 ,到目前为止 ,研究数量有限 ,但吸收了国外很多先进的研究方法 ,实证结果不完
全一致。我国银行效率的实证研究主要采用参数估计方法 ,也有部分非参数估计方法。王振
山 (2000)利用参数方法对银行规模与我国商业银行运行效率进行了研究 ,研究结论显示 , 我
国现有商业银行虽然就总体规模比发达国家商业银行规模小得多 ,规模过小或规模过大导致
的规模不经济同时存在 ,而且制约我国商业银行规模效率的主要因素是银行技术因素。张建
华 ( 2001) 用 NFA的基本模型及其改进模型对国有、股份制及城市商业银行的效率状况进行
了研究 ,指出我国银行显示出了较大的技术无效率 , 国有银行规模无效程度比较严重。冯根
福和姜春霞 (2004)使用包括四大国有银行、11家股份制银行和 7家其他所有制形式的银行在
内的 22家商业银行 1995～2001年期间的一组样本数据 ,利用单阶段估计方法和随机前沿生
产函数研究了所有制结构和硬预算约束对银行效率的影响。林炳文 (2005)分别采用 DEA和
SFC方法对台湾省 47家银行并购的效率进行了对比分析。姚树洁 (2006)采用 SFC方法对
22家银行效率进行了估算。王聪 ,谭政勋 (2007)研究了我国商业银行效率结构。
三、DEA模型的基本原理及经济含义
从投入产出的角度研究银行效率 , 最常用的方法是生产函数法 ,首先假定银行的生产函
数形式 ,再根据已有的函数形式计算出该银行的生产前沿 ,该方法属于参数研究方法。目前 ,






释变量间的函数关系 ,而是利用线性规划理论建模 ,首先确定决策目标函数 ,建立相应的最优
化模型 ,进而通过约束条件确定有关的权重系数 ,找出 n维空间凸集的非参数前沿面 ,避免了
人为因素的影响。该方法由美国著名的运筹学家查恩、库伯以及罗兹等人在 1978年创立。我
国学者于 1986年开始介入数据包络分析的研究 , 1988年由魏权龄教授系统地介绍了数据包
络分析方法之后 ,数据包络分析的运用得到了很大的推广。其基本思想是 :将每一个被评价的





假设有 n个决策单元 ,这 n个决策单元都具有可比性。每个决策单元有 m种类型的输入
指标和 s种类型的输出指标 ,对输入和输出的最直观理解是输入越小越好 ,而输出越大越好。
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设 X j = ( x1 j , x2 j⋯xm j )
T
, Yj = ( y1 j , y2 j⋯xsj )
T 分别表示第 j个决策单元的输入和输出向量 ,
其中 j = 1, 2⋯. n。输入输出向量根据历史资料得到 ,均为已知数据。v = ( v1 , v2 ⋯vm )
T
, u =
( u1 , u2 ⋯us )
T 分别表示 m种输入和 s种输出对应的权向量 ,为变量。



































　　　≦ 1, j = 1⋯n
u Ε 0, v Ε 0
(1)
原始的 C2 R模型 (C2 R ) I 是一个分式规划 ,使用 C2 变换 ,引入松弛变量 S + 和 S - 一个非阿














X jλj - S
+
= Y0
λj ∂ 0, j = 1, 2, ⋯, n
S






,θ0 , S - 0 , S +0 ,则有下面的结论 :
(1)θ0 < 1,则决策单元 DMU j0 不为 D EA有效 ;
(2)θ0 = 1, êT S - 0 + eT S +0 > 0,则决策单元 DMU j0 仅为弱 D EA有效 ;
(3)θ0 = 1, êT S - 0 + eT S +0 = 0,则决策单元 DMU j0 为 D EA有效。
(4) ∑λj = 1表示规模收益不变 , ∑λj < 1表示规模收益递增 , ∑λj > 1表示规模收益
递减
(5) 设 D Iε的最优解为 ,λ
0















j 。记 : △X0 = X0 - X̂0 = (1 - θ
0 ) X0 + S
- 0 ≧ 0, △Y0 = Ŷ0 - Y0 = S
+0 ≧ 0。△X0 称为输






为了计算纯技术效率δ,在 C2 R模型中引入约束条件 ,即 ∑λj = 1,得到 C2 GS2 模型 ,此时
的效率为纯技术效率δ。
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X jλj - S
+
= Y0
λj ∂ 0, j = 1, 2, ⋯, n
S
- ∂ 0, S + ∂ 0
(3)
总体效率θ,纯技术效率δ与规模效率 ª之间有下面的关系 :θ =δ×ª。根据总体效率、纯
技术效率和上面的计算公式 ,可以计算出规模效率 ª。如果 ª = 1表示规模有效 ,如果 ª < 1表











本文选择的投入指标有 6个 ,分别为 : (1)职工人数 X1 ,员工代表银行的实力与业务运作
能力 ,用来反映企业的人力资本投入 ; (2)营业费用率 X2 ,营业费用率用来表示银行的费用控
制水平 ,营业费用率 =营业费用 /营业收入 ; (3)固定资产 X3 ,固定资产表示银行的规模 ; ( 4)
呆帐金额率 X4 ,用呆帐金额率来表示商业银行的风险 ,呆帐金额率 =呆帐金额 /贷款总额 ; (5)
利息支出 X5 ,银行资金的主要来源是各项存款 ,因此银行的存款利息支出是银行的重要投入
指标。
本文选择的产出指标有 4个 ,分别为 : (1)人均利润 Y1 ,人均利润 =利润总额 /员工人数 ,
是体现银行经营管理水平的主要指标 ; (2)资产收益率 Y2 ,资产收益率 =税前利润 /总资产 ,资
产收益率反映银行资产转化为收入的能力 ; (3)利息收入 Y3 ,实际上利息收入就反映了贷款的




本文选取了 15家商业银行 2004 - 2006年的数据 ,利用 MATLAB软件分别对 15家银行的
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工商 0. 47 0. 71 0. 66 0. 98 0. 51 0. 85 0. 60 1. 14 0. 59 0. 87 0. 59 1. 09
农业 0. 33 0. 69 0. 62 1. 07 0. 41 0. 79 0. 52 1. 36 0. 52 0. 84 0. 48 1. 47
中行 0. 57 0. 77 0. 84 0. 95 0. 61 0. 83 0. 73 1. 06 0. 66 0. 92 0. 70 0. 98
建设 0. 63 0. 93 0. 68 1. 02 0. 66 0. 96 0. 63 1. 31 0. 74 0. 90 0. 82 1. 14
交通 0. 89 0. 97 0. 92 0. 71 0. 76 0. 94 0. 81 0. 68 1. 00 1. 00 1. 00 0. 83
中信 0. 93 0. 99 0. 94 0. 68 1. 00 1. 00 1. 00 0. 75 0. 86 0. 92 0. 93 0. 71
华夏 0. 74 0. 84 0. 88 0. 49 0. 86 0. 96 0. 90 0. 53 0. 77 0. 89 0. 87 0. 65
明生 0. 64 0. 85 0. 75 0. 76 1. 00 1. 00 1. 00 0. 63 0. 82 0. 97 0. 85 0. 87
广发 0. 85 0. 93 0. 91 0. 73 0. 79 0. 94 0. 84 0. 74 0. 90 1. 00 0. 90 0. 75
深发 0. 77 0. 96 0. 80 0. 61 0. 98 0. 99 0. 99 0. 57 0. 73 0. 89 0. 82 0. 72
招商 1. 00 1. 00 1. 00 0. 84 0. 91 0. 95 0. 96 0. 63 0. 81 0. 91 0. 89 0. 81
浦发 0. 82 0. 99 0. 83 0. 55 0. 85 0. 94 0. 90 0. 78 0. 62 0. 88 0. 70 0. 70
恒丰 0. 79 0. 95 0. 83 0. 31 0. 84 0. 93 0. 90 0. 33 0. 92 0. 99 0. 93 0. 41
浙商 0. 74 0. 91 0. 81 0. 29 0. 89 0. 96 0. 93 0. 28 0. 97 1. 00 0. 97 0. 39
兴业 0. 87 0. 92 0. 95 0. 67 0. 96 0. 98 0. 98 0. 82 0. 77 0. 91 0. 85 0. 71
平均值 0. 74 0. 79 0. 81 0. 71 0. 80 0. 93 0. 85 0. 77 0. 78 0. 91 0. 85 0. 82
　说明 : TE、PTE、SE和 SR分别表示总体效率 ,纯技术效率、规模效率和规模收益。
从表 1对 15家商业银行的总体效率、纯技术效率、规模效率和规模收益的实证分析结果
可知 :
1. 我国商业银行 2004 - 2006年总体效率的平均值分别为 0. 74、0. 80、0. 78,说明我国商业
银行总体效率不低 ,波动不大 ,比较稳定 ,但是效率升高的幅度不大。这与部分学者认为我国
商业银行效率偏低的结论不相符 ,这说明我国商业银行已经更具竞争力。




3.从规模收益值可以看出 ,到 2005年后 ,我国四大国有商业银行处于规模收益递减阶段 ,
而股份制商业银行处于规模收益递增阶段。
4. 我国商业银行的纯技术效率从 2004年的 0. 79上升到 2006年的 0. 91,表明我国商业银
行的纯技术效率处于上升阶段 ,由此可知 ,我国商业银行的管理水平在不断上升 ,经营理念不
断更新 ,竞争力在不断加强。
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输入剩余 ( % ) 输出亏空 ( % )
X1 X2 X3 X4 X5 Y1 Y2 Y3 Y4
工商 12 3. 22 0. 87 0. 02 0. 30 3. 07 1. 86 0. 06 0. 21
农业 23 4. 79 0. 69 0. 13 0. 29 4. 01 1. 91 0 0. 33
中行 9 2. 63 0. 14 0. 07 0. 26 2. 09 1. 77 0 0. 41
建设 14 1. 79 0. 42 0. 01 0. 37 1. 62 1. 65 0. 08 0. 32
交通 0. 30 0. 87 0 0. 45 0. 33 0. 39 0. 38 0. 16 0. 07
中信 0. 09 0. 45 0 0. 71 0. 28 0. 41 0. 14 0. 27 0. 02
华夏 0. 16 0 0. 06 0. 23 0. 37 0. 25 0. 22 0. 48 0. 12
明生 0. 18 0. 07 0. 14 0. 37 0. 42 0. 11 0. 31 0. 51 0. 09
广发 0. 12 0. 34 0. 08 0. 62 0. 36 0. 02 0. 19 0. 29 0. 18
深发 0 0 0 0. 84 0. 38 0. 34 0. 31 0. 33 0. 07
招商 0. 06 0. 03 0 0. 09 0. 29 0. 19 0. 07 0. 17 0. 11
浦发 0 0 0. 05 0. 04 0. 31 0. 16 0. 34 0. 65 0
恒丰 0 0 0 0. 02 0 0 0. 03 0. 81 0
浙商 0 0 0 0. 01 0 0 0. 01 0. 92 0
兴业 0. 21 0. 09 0. 01 0. 12 0. 28 0. 28 0. 18 0. 19 0. 16
　　　　说明 :括号内的数值为输入剩余和输出亏空偏离指标平均值的百分比。
从表 2对 15家商业银行输入剩余和输出亏空的实证分析结果可知 :
1.我国商业银行普遍存在投入过剩的现象 ,特别是四大国有商业银行。在员工的投入上 ,
四大国有商业银行存在严重的人员冗余 ,冗余最多的是农业银行 ,为 23%。人员过多造成国
有商业银行的运行效率低下。股份制商业银行也存在一定的人员冗余 ,但是 ,相对来说并不严


















制商业银行 ,但是总体效率处于上升阶段 ,国有商业银行处于规模收益递减阶段 ,股份制商业
银行处于规模收益递增阶段 ;我国商业银行的纯技术效率处于上升阶段 ,可知我国商业银行的
管理水平在不断上升 ,经营理念不断更新 ,竞争力在不断加强 ;国有商业银行人员冗余现象比
较严重 ,但控制风险的能力要明显比股份制商业银行强 ;同时国有商业银行的营业费用率高于
股份制商业银行 ,表明国有商业银行处于粗放式经营阶段。
国有商业银行还存在着人员众多、机构臃肿等问题 , 造成了规模收益的下降 , 应当适当
地缩减投入资源和进行机构的整合以达到最佳的经营规模。与此相反 , 股份制商业银行则可
以扩大资产规模、增加机构网点数和资源投入量 ,实现规模收益递增 ;积极推进产权制度改革 ,
完善商业银行的法人治理结构 ,尤其是国有商业银行的产权制度和法人结构 ;股份制商业银行
应进一步拓宽融资渠道 ,扩大银行规模 ,以获得规模收益递增的良好效果和加强控制风险的能
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